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Neue Deutsche L i t e r a t t a - . Band 2 8 , N r . 1 1 , November 1 9 8 0 . 
Anna Seghers zum 8 0 . ( l e b u r t s t a g . 
E i n Blumenstrauß der ülückwünsche für d i e J u b i l a r i n Anna 
Segher3. Hermann ^ a n t , N a c h f o l g e r im Amt des Präsidenten 
des S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d e s , eröffnet den H e i g e n der 
G r a t u l a n t e n , indem e r persönlichen Dank s a g t für den 
" A u f t r a g " , den e r - w i e v i e l e M i l l i o n e n andere - von 
der Seghers empfangen h a t . M i t e i n e r " u n t r e n n b a r e n 
Vermischung von V e r t r a u l i c h k e i t , Verehrung und L i e b e " 
(W. Joho) äußern s i c h K o l l e g e n , Freunde, L e s e r , 
Angestoßene und B e t r o f f e n e aus O s t und West, d i e d e r 
Seghers e n t s c h e i d e n d e E r l e b n i s s e und Wendepunkte i h r e s 
Lebens verdanken. Immer wieder i s t es d a b e i d i e 
" B o t s c h a f t " (K. " e r n d l ) i h r e s Werkes, das " V o r b i l d " 
(II. Weber) i h r e s Lebens a l s Künstlerin, Kommunistin und 
Mensch, d i e g e p r i e s e n werden im " h u l d i g e n d e n Uberschwang" 
(H. B e s e l e r ) . Das B e i s p i e l Seghers w i r d s o im S p i e g e l 
persönlicher B e k e n n t n i s s e z u m e i g e n t l i c h e n Exeraplum 
e i n e r m e n s c h l i c h - l i t e r a r i s c h e n '"irkung. Was C h r i s t a " o l f -
h i e r eigentümlicherweise n i c h t v e r t r e t e n - i n i h r e r 
Liebeserklärung d i e " Z a u b e r i n " genannt h a t , enthüllt i n 
Brennpunkt der Ze u g n i s s e i h r e V e r w a n i l u n g s k r a f t . 
Geständnisse und Huldi<»ungen an e i n e der i h r e n , d i e "den 
Weg" früh erk a n n t h at und n i e davon abgewichen i s t , e i n e 
" T a tsache", wie Achim Roscher Ludwig Henns Diktura 
n a c h f o r n u l i e r t . 
Auch bekannte S e g h e r s - o p e z i a l i s t e n s i n d u n t e r den Bekennend-
en. I . D i e r s e n , d i e A b s t r i c h e an der Seghers d e r Aufbau-
phase macht - "flächig und k o n s t r u i e r t " empfindet s i e 
j e t z t manches - s t e l l t demgegenüber d i e Büchner v e r g l e i c h -
bare Hinwendung z u den G e r i n g e n , z u r "Größe d e r k l e i n e n 
L e u t e " h e r a u s , p r e i s t d i e G e s t a l t u n g d e r S p r a c h l o s i g k e i t , 
indem Seghers dem i n n e r e n Wesen Sprache v e r l e i h t . S. Bock 
enthüllt i h r e r s e i t s d i e überwältigende Wirkung des 
S i e b t e n K r e u z e s , das i n i h r e r S c h u l z e i t g l a t t Thomas 
Manns Buddenbrooks i n den S c h a t t e n s t e l l t e . E i n b l i c k i n 
s e i n e Seghers Lektüre g i b t auch F. W agner, der h i e r d i e 
"Fähigkeit d e r Freude am Kunstwerk" neu e r f u h r , nachdem 
e r sich von P o s i t i o n e n d e r ̂ nge gegenüber d e r L i t e r a t u r 
gelöst h a t t e . K. Hermsdorf, dem d i e " V e r b i n d l i c h k e i t " • 
von Seghers Siebtem Kreuz a l s "Seminar- und S c h u l s t o f f " z u 
s e h r e i n e n a u f "Klassizität" getrimmten "öffentlichen 
Ruhm" f i x i e r t e , erläutert s e i n e "Erkundung e i n e s unbekannten 
künstlerischen K o n t i n e n t s " anhand s e i n e r "Entdeckung 
• w i r k l i c h e r ' W i r k l i c h k e i t " , wie s i e s i c h ihm i n T r a n s i t 
d a r b o t . 
I n der T a t , Anna Segher3 i s t , auch da wo s i e h i s t o r i s c h 
k o n k r e t v o r g e h t , die große Erzählerin h e u t i g e r G l e i c h n i s s e . 
S t r e l l e r bemerkt r i c h t i g , <:aß "eghers " G e s c h i c h t e n i c h t a l s 
s i e g r e i c h e n Kampf der Fortschrittskräfte a u f z e i c h n e t , 
sondern "die Aufmerksamkeit auf den w i d e r s p r u c h s v o l l e n , 
auch von N i e d e r l a g e n bestimmten und verzögerten Prozeß" 
l e n k t . Im V e r s u c h , s i c h gegen das U n t e r l i e g e n zu behaupten, 
wächst den F i g u r e n der Seghers i h r e "Zukunftsgewißheit" z u . 
Es i s t das m e s s i a n i s c h e Vermächtnis d e r Hnna S e g h e r s , d e r e n 
Denkmal i n u n s e r e r L i t e r a t u r dieses H e f t f r i s c h e Goldbuch-
s t a b e n hinzufügt. Die jüngste Beiträgerin, d i e 1 9 
J a h r e a l t e Tänzerin " n g e l i k a H. t r i f f t s p o n t a n , was 
Seghers einschließt, wenn s i e sagt: "Der A u t o r und der 
L e s e r sind im Bunde: s i e versuchen zusammen auf die Wahrheit 
zu kommen." " i e L e s e r i n lestätigt: "Indem i c h l e s e , komme 
ich w e i t e r , weil ich nachdenke..." 
P e t e r B e i c k e n 
U n i v e r s i t y o f Maryland 
A " S t a t e n e n t " o f the Proposed J o u r n a l on the L i t e r a t u r e o f 
S o c i a l i s t C o u n t r i e s 
A J o u r n a l o f the L i t e r a t u r e o f S o c i a l i s t C o u n t r i e s w i l l be 
p u b l i s h e d s e m i - a n n u a l l y i n June and December by the Group 
on the L i t e r a t u r e o f S o c i a l i s t C o u n t r i e s a t S t a t e U n i v e r s i t y 
o f New York a t B u f f a l o . The J o u r n a l i s d e s i g n e d t o ptiiriy' 
l i t e r a t u r e s v*f the s o c i a l i s t c o u n t r i e s which are defined 
am i n c l u d i n g the S o v i e t U n i o n , German Democratic R e p u b l i c , 
P o l a n d , C z e c h o s l o v a k i a , i u n g a r y , B u l g a r i a , Y u g o s l a v i a , 
Rumania, A l b a n i a , the P e o p l e ' s R e p u b l i c o f C h i n a , Vietnam, 
Korean F c o p l e ' s " e p u b l i c , M o n g o l i a , Cuba and c o u n t r i e s 
w hich a r e governed by communist o r M a r x i s t - L e n i n i s t p a r t i e s . 
The J o u r n a l welcomes c o n t r i b u t i o n s o f s c h o l a r s on the 
l i t e r a t u r e o f these c o u n t r i e s , p a r t i c u l a r l y s t u d i e s t h a t 
a r e c r o s s - n a t i o n a l and/or comparative i n app r o a c h . I n 
a d d i t i o n t o g e n e r a l c o n t r i b u t i o n s , each i s s u e w i l l a l s o 
c e n t e r on a t h e m a t i c t o p i c or on the l i t e r a t u r e o f a 
p a r t i c u l a r s o c i a l i s t c o u n t r y , such as "Love, Sex and F a m i l y 
i n the L i t e r a t u r e o f S o c i a l i s t C o u n t r i e s , " " W r i t e r s and the 
P a r t y , " " W r i t e r s i n E x i l e from the S o c i a l i s t C o u n t r i e s , " 
" S o v i e t L i t e r a r y I n f l u e n c e i n the S o c i a l i s t C o u n t r i e s , " 
"The Image o f the U.S. i n the L i t e r a t u r e o f S o c i a l i s t Coun-
t r i e s , " " L i t e r a r y D i s s e n t i o n and Underground L i t e r a t u r e i n 
t h e S o c i a l i s t C o u n t r i e s , " " V i l l a i n s i n the C u r r e n t L i t e r a -
t u r e o f the S o c i a l i s t C o u n t r i e s , " e t c . The p o s i t i o n o f 
E d i t o r o f the s p e c i a l t o p i c o f each i s s u e w i l l be i n v i t a -
t i o n a l . The 3oard o f E d i t o r a wolcoae« i n q u i r i e s fro» »cholars 
who are i n t e r e s t e d i n s e r v i n g as e d i t o r s . P r o p o s a l s s h o u l d 
i n c l u d e p o s s i b l e themes and s u g g e s t i o n s r e g a r d i n g t he t y p e s 
o f a r t i c l e s . 
Communications from p r o s p e o t i v e e d i t o r s and i n q u i r i e s r e g a r d -
i n g m a n u s c r i p t s s h o u l d be addressed t o C o n s t a n t i n e Tung, 
E d i t o r - i n - C h i e f , Department o f Modern Languages and 
L i t e r a t u r e s , 9 3 1 Clemens d o l l , S t a t e U n i v e r s i t y o f New 
Y o r k a t B u f f a l o , B u f f a l o , New York 1 4 2 6 0 . S u b s c r i p t i o n 
o r d e r s s h o u l d be d i r e c t e d t o the C o u n c i l on I n t e r n a t i o n a l 
S t u d i e s , ^ 1 7 Capen H a l l , S t a t e U n i v e r s i t y o f New York a t 
B u f f a l o , B u f f a l o , New Y o r k 1 * » 2 6 0 
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